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PT. Suarmanik Kencana is a company that moves in sea voyage tourism services and 
in 2015, they are planning to expand their business by opening a new branch office 
in Kuta, Bali. The purpose of this research is to analyze the feasibility of opening a 
new branch by looking few aspects such as the market and marketing aspects, 
technical/operational aspects, management and human resources aspects, financial 
aspect, industrial environment aspect, life environment aspect, economical aspect, 
social and politics and legal aspect. The research method that being used are 
qualitative and quantities with descriptive approach. The data was collected by 
interviews and observations. The result of this research is where the opening of the 
new branch office will be run by  PT. Suarmanik Kencana has been worthy of all 
aspects, mainly from financial aspect, wherein  seen from the calculation of PP, the 
opening of a new branch office will be run by PT. Suarmanik Kencana has been 
feasible with a period of PP for 5 months and 7 days, seen from the calculation of 
NPV, the opening of a new branch office will be run by PT. Suarmanik Kencana has 
been feasible with NPV of Rp.17.740.320.612, seen from the IRR calculation, the 
opening of a new branch office will be run by PT. Suarmanik Kencana has been 
feasible with the value of IRR of 38%, and the views from the calculation of PI, the 
opening of a new branch office will be run by PT. Suarmanik Kencana has been 
feasible with the value of PI of 22.34. 
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PT. Suarmanik Kencana adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayaran 
pariwisata dan pada tahun 2015 berencana untuk memperluas bisnis dengan 
membuka kantor cabang baru di Kuta, Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah 
menganalisis kelayakan pembukaan kantor cabang baru tersebut dilihat dari beberapa 
aspek meliputi aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis/operasi, aspek manajemen 
dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek lingkungan industri, dan aspek 
lingkungan hidup (AMDAL), aspek ekonomi, sosial dan politik dan aspek yuridis. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif 
dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah dimana pembukaan kantor 
cabang baru yang akan dijalankan oleh PT. Suarmanik Kencana telah layak dari 
keseluruhan aspek, terutama pada aspek keuangan, dimana dilihat dari perhitungan 
PP, maka pembukaan kantor cabang baru yang akan dijalankan oleh PT. Suarmanik 
Kencana telah layak dengan jangka waktu PP selama 5 bulan 7 hari, dilihat dari 
penghitungan NPV, maka pembukaan kantor cabang baru yang akan dijalankan oleh 
PT. Suarmanik Kencana telah layak dengan nilai NPV sebesar Rp.17.740.320.612, 
dilihat dari perhitungan IRR, maka pembukaan kantor cabang baru yang akan 
dijalankan oleh PT. Suarmanik Kencana telah layak dengan nilai IRR sebesar 38%, 
dan dilihat dari perhitungan PI, pembukaan kantor cabang baru yang akan dijalankan 
oleh PT. Suarmanik Kencana telah layak dengan nilai PI sebesar 22,34.  
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